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Abstrak 
 
Tujuan penyusunan skripsi ini adalah merancang suatu aplikasi pemasaran dan 
penjualan berbasis web yang meliputi basis data member dan basis data produk. 
Metodologi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode pengumpulan 
data, metode analisa dan metode perancangan. Untuk metode pengumpulan data ini 
kami lakukan dengan metode wawancara, kuesioner dan menggunakan referensi pustaka 
untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan. Metode analisa kami kerjakan dengan 
cara melakukan analisa terhadap kebutuhan web database yaitu product dan user yang 
akan menggunakan aplikasi yang kami buat. Sedangkan pada metode perancangan yang 
digunakan adalah metode perancangan basis data dengan melakukan proses 
perancangan database dan aplikasi. Hasil dari perancangan ini dimanfaatkan untuk 
pengaksesan yang mudah dalam pencarian data dan informasi. Simpulan yang didapat 
adalah bahwa basis data memiliki sifat aksesibilitas dan integritas yang tinggi. Basis 
data yang dirancang dapat digunakan untuk mengatasi masalah dan memenuhi 
kebutuhan informasi para pengambil keputusan di PT. Cahaya Megah Pradana. Penulis 
juga berharap agar rancangan basis data ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan 
memperluas ruang lingkup perancangan sehingga mencakup seluruh sistem perusahaan 
dan melakukan pengembangan hingga ke tahap selanjutnya. 
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